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〈現
場
か
ら
〉
こ
と
ば
の
「
表
情
」
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
中
里
希
有
憧
れ
の
教
塩
に
立
ち
始
め
て
か
ら
半
年
が
摘
ぎ
た
。
緊
張
も
ほ
ぐ
れ
、
最
近
は
生
徒
と
の
や
り
と
り
を
楽
し
む
ゆ
と
り
が
出
て
き
た
。
し
か
し
、
授
業
は
+
豆
カ
の
連
続
で
あ
る
。
毎
時
間
、
教
科
書
と
ノ
ー
ト
を
持
っ
て
い
る
か
を
点
検
し
、
そ
れ
ら
を
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
や
っ
と
準
備
が
で
き
た
と
思
っ
て
も
、
生
徒
の
集
中
力
は
長
く
は
統
か
な
い
。
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
に
な
る
か
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
生
徒
の
集
中
力
の
な
さ
に
も
驚
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
驚
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
三
年
の
現
代
文
で
畑
村
洋
太
郎
「
失
敗
に
学
ぶ
」
(
『新
編
現
代
文
」
明
治
書
院
)
を
扱
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
時
間
に
、
文
章
J
T
』
読
ん
で
失
敗
に
対
す
る
考
え
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
中
で
気
に
な
っ
た
の
は
、
「
特
に
な
し
」
「
-
意
見
と
い
、
主
恵
見
は
何
も
な
い
」
「
べ
つ
に
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
も
感
じ
る
こ
と
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
、
一
人
ひ
と
り
に
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
い
た
私
の
手
は
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
は
、
表
情
が
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
金
目
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
受
け
止
め
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
は
苦
手
な
よ
う
だ
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
毎
日
書
き
こ
と
ば
に
接
し
て
い
る
と
回
仙う
。
そ
れ
は
携
帯
メ
l
ル
で
あ
る
。
も
っ
と
こ
と
ば
に
敏
感
で
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
、
こ
と
ば
に
対
す
る
反
応
が
な
い
の
は
、
絵
文
字
や
顔
文
字
の
影
響
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
こ
と
ば
に
添
え
る
だ
け
で
、
簡
単
に
表
情
づ
け
が
で
き
る
の
で
便
利
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
内
蔵
さ
れ
た
中
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
伝
え
た
い
こ
と
ば
に
は
、
限
ら
れ
た
絵
文
字
や
顔
文
字
で
は
表
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
絵
文
字
や
顔
文
字
を
使
う
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
持
つ
表
情
の
重
要
性
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
と
ば
の
「
表
情
」
を
つ
か
み
、
こ
と
ば
に
「
表
情
」
を
つ
け
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
た
め
、
授
業
に
二
つ
の
書
く
作
業
を
取
り
入
れ
た
。
一
つ
は
、
発
問
に
対
し
て
個
人
で
考
え
る
時
間
を
設
け
、
自
分
の
考
え
を
ノ
l
ト
に
書
く
こ
と
で
あ
る
。
口
頭
で
答
え
て
も
ら
え
ば
た
つ
た
数
秒
で
済
む
こ
と
で
は
あ
る
が
、
書
け
ば
全
員
が
こ
と
ば
と
向
き
合
え
る
。
も
う
一
つ
は
、
学
習
記
録
表
「
現
代
文
の
あ
し
あ
と
」
を
用
い
て
、
授
業
の
自
己
評
価
を
す
る
と
と
も
に
、
「
今
日
の
一
一
吉
田
」
欄
で
最
も
伝
え
た
い
こ
と
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。
一
学
期
は
「
普
通
」
「
が
ん
ば
っ
た
」
「
わ
か
っ
た
」
が
多
か
っ
た
が
、
二
学
期
に
な
っ
て
か
ら
「
会
話
の
一
つ
一
つ
が
深
い
」
「
表
現
が
違
う
と
笑
い
声
の
印
象
が
変
わ
る
か
ら
不
思
議
」
等
、
授
業
の
内
容
に
触
れ
た
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
少
し
で
は
あ
る
が
、
変
化
が
見
ら
れ
る
。
知
識
と
し
て
の
こ
と
ば
の
力
も
必
要
だ
が
、
こ
と
ば
を
活
用
す
る
た
め
の
カ
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
ま
だ
こ
の
取
り
組
み
も
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。
継
続
さ
せ
な
が
ら
、
新
た
な
工
夫
を
考
え
て
い
き
た
い
。(
東
京
都
立
練
馬
高
校
)
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「私」
「
こ
こ
ろ」
チ
ャ
ー
ト
の
上
瀬
香
牧
国
語
教
科
書
に
残
す
か
否
か
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
い
っ
た
ん
授
業
教
材
と
し
て
採
用
し
た
場
合
、
「
こ
こ
ろ
」
が
扱
い
に
く
い
教
材
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
長
す
ぎ
る
。
こ
の
分
量
を
、
た
だ
で
さ
え
「
ソ
ウ
セ
キ
」
を
読
ま
さ
れ
る
こ
と
に
げ
ん
な
り
し
て
い
る
高
校
生
た
ち
に
ど
う
や
っ
て
読
ま
せ
る
か
|
そ
れ
が
現
場
で
の
課
題
の
第
一
に
な
っ
て
く
る
。
彼
ら
の
モ
チ
ベ
l
シ
ヨ
ン
を
高
め
、
楽
し
ん
で
あ
の
分
量
を
読
ま
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
頭
を
抱
え
て
い
た
折
。
T
V
の
ク
イ
ズ
番
組
で
、
数
人
の
中
か
ら
ウ
ソ
つ
き
を
当
て
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
心
拍
数
グ
ラ
フ
を
開
示
し
て
回
答
の
参
考
に
さ
せ
る
趣
向
の
も
の
が
あ
っ
た
。
取
り
繕
っ
た
表
面
と
、
ピ
ク
ピ
ク
の
内
心
と
の
ギ
ヤ
y
プ
が
面
白
い
。
そ
れ
で
思
い
つ
い
た
の
が
、
H
「
私
」
の
「
こ
こ
ろ
」
チ
ャ
ー
ト
H
作
成
の
謀
題
で
あ
る
。
場
面
の
流
れ
に
そ
っ
て
段
落
を
横
軸
に
と
る
。
テ
ー
マ
と
縦
軸
の
設
定
は
自
由
。
な
る
べ
く
本
文
中
の
表
現
を
棟
拠
に
、
推
測
を
ま
じ
え
な
が
ら
「
ね
」
(
「
先
生
」
)
の
「
こ
こ
ろ
」
模
様
を
あ
ら
わ
す
グ
ラ
フ
を
作
成
す
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
、
「
私
」
の
心
拍
数
を
想
定
し
「
ド
キ
ド
キ
度
」
グ
ラ
フ
を
作
っ
た
生
徒
は
、
一
様
に
「
K
」
の
告
白
・
死
を
山
の
頂
点
と
し
て
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
波
形
に
な
る
。
な
か
に
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
場
面
よ
り
「
K
」
に
対
峠
す
る
場
面
の
ほ
う
の
心
拍
数
を
高
く
設
定
し
た
り
、
「
呼
吸
を
す
る
弾
力
性
さ
え
失
わ
れ
た
」
と
い
、
ユ
衣
現
に
注
目
し
、
そ
こ
を
心
肺
停
止
状
態
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
鋭
い
読
み
も
見
ら
れ
る
。
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
L
O
V
E
度
」
チ
ャ
ー
ト
で
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
成
功
後
、
急
速
に
数
値
が
下
が
る
の
が
印
象
的
。
「
見
る
」
・
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
視
線
の
交
換
に
着
目
し
た
二
段
構
成
の
チ
ャ
ー
ト
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
論
文
に
な
り
そ
う
な
完
成
度
の
高
さ
で
あ
る
。
「
私
」
の
「
K
」
へ
の
駆
け
引
き
を
内
戦
い
H
と
み
な
し
、
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
場
面
ご
と
の
「
ヒ
ッ
ト
ポ
イ
ン
ト
」
を
数
値
化
し
た
チ
ャ
ー
ト
を
作
る
生
徒
も
多
い
。
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
は
、
「私」
の
不
安
や
心
配
を
如
実
に
映
す
「
熟
隠
匿
や
「
飯
の
美
味
し
さ
産
チ
ャ
ー
ト
、「
K
」
と
い
う
隣
室
の
他
者
の
存
在
を
気
に
か
け
る
度
合
い
を
一示
す
「襖
の
重
た
さ
度
」
チ
ャ
ー
ト
な
ど
。
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
小
説
で
は
、
こ
ん
な
に
も
多
様
な
モ
チ
ー
フ
が
「
私
」
の
揺
れ
る
心
理
の
描
写
を
裏
付
け
て
い
る
の
か
、
と
生
徒
に
よ
っ
て
改
め
て
気
付
か
さ
れ
、
成ヤ
心
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
し
き
り
で
あ
る
。
授
業
の
ね
ら
い
は
、
H
文
学
表
現
'
と
い
う
本
来
数
値
化
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
を
数
僻
任
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
作
業
の
た
め
の
思
考
は
H
小
説
を
読
む
こ
と
H
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
一言っ
て
過
言
で
は
な
い
。
秀
作
を
プ
リ
ン
ト
で
い
く
つ
か
公
開
し
、
相
互
批
評
さ
せ
た
り
、
複
数
の
チ
ャ
ー
ト
を
参
係
…
し
て
老
黍
さ
せ
た
り
す
る
発
展
学
習
も
、
実
り
多
い
も
の
と
な
る
。
分
量
の
多
さ
と
ス
ト
ー
リ
ー
の
複
雑
さ
と
い
う
教
材
と
し
て
の
短
所
は
、
一
工
夫
で
類
い
希
な
強
度
を
も
っ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
長
所
に
切
り
替
わ
り
、
高
校
生
た
ち
と
文
学
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
多
様
性
を
追
求
す
る
た
め
の
、
恰
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好
の
材
料
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
今
ノ
平
度
も
二
年
生
を
一
ク
ラ
ス
担
当
し
て
い
る
。
ど
ん
な
チ
ャ
ー
ト
に
出
会
え
る
か
、
楽
し
み
だ
。
(
早
稲
田
大
学
杢
圧
高
等
学
院
)
- 68一
「同
世
代
の
目
」
大
橋
健
愛
知
県
の
高
校
教
員
と
な
っ
て
今
年
で
四
年
目
を
迎
え
、
赴
任
校
も
3
校
目
と
な
っ
た
。
「
こ
れ
だ
」
と
い
う
授
業
は
ま
だ
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
の
実
践
を
い
く
つ
か
述
べ
て
み
た
い
。
私
の
授
業
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
に
「
二
人
一
組
」
と
い
、
7
も
の
が
あ
る
。
小
学
生
の
よ
う
に
隣
の
生
徒
と
机
を
近
づ
け
て
、
学
習
活
動
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
小
学
生
と
違
う
点
は
、
-
時
間
中
ず
っ
と
で
は
な
く
、
時
に
応
じ
て
行
、
1
口
…
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
新
し
い
教
材
を
読
む
時
、
二
人
一
組
で
音
読
を
し
て
い
く
。
一
文
毎
や
段
落
毎
で
交
代
を
し
て
、
ど
ん
ど
ん
読
ん
で
い
く
。
年
度
初
め
の
ま
だ
ク
ラ
ス
内
で
の
人
間
関
係
が
不
安
定
な
時
期
は
、
「北
側
が
第
l
段
落
、
南
側
が
:
・
」
「
誕
生
日
が
早
い
者
か
ら
」
な
ど
と
こ
ち
ら
か
ら
指
示
を
出
す
。
「北
は
ど
っ
ち
だ
っ
た
つ
け
。」
「
え
て
5
月
生
ま
れ
な
の
。」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
隣
の
ク
ラ
ス
か
ら
苦
情
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
音
量
で
読
み
進
め
て
い
く
。
少
々
読
め
な
い
語
句
が
あ
っ
て
も
、
と
ば
し
て
読
ん
で
い
o
 
p
r
¥
 次
に
、
「
初
読
の
感
想
(
3行
)
・
コ
メ
ン
ト
(
l
行
)
・
ま
と
め
(
5
行
)」
を
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
数
は
徐
々
に
増
や
し
て
い
く
が
、
基
本
的
に
は
3
・
1
・
5
行
で
あ
る
。
感
想
は
率
直
に
書
く
。
「
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。」
は
最
高
の
感
想
で
あ
る
。
た
だ
、
3
行
を
埋
め
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
字
数
が
足
り
な
い
。
分
か
ら
な
か
っ
た
箇
所
、
理
由
を
考
え
る
。
隣
同
士
が
童
白
け
た
ら
ノ
ー
ト
を
交
換
し
、
友
人
の
感
想
に
対
し
て
自
分
の
コ
メ
ン
ト
を
書
く
。
当
然
、
記
名
も
す
る
。
責
任
を
も
っ
て
簡
潔
に
記
す
。
「
私
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。」
素
晴
ら
し
い
コ
メ
ン
ト
。
こ
こ
か
ら
全
て
が
始
ま
る
。
最
後
に
、
自
分
の
元
に
戻
っ
て
き
た
ノ
l
ト
を
見
て
、
自
ら
の
感
想
と
友
人
の
コ
メ
ン
ト
を
ま
と
め
て
み
る
。
分
か
ら
な
か
っ
た
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
と
い
、
ヱ
安
心
感
か
ら
か
、
ペ
ン
は
走
る
。
筆
者
は
何
が
言
い
た
い
の
か
。
ど
こ
が
ど
う
分
か
ら
な
い
の
か
。
こ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
な
の
か
。
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
や
思
い
を
身
近
な
友
人
と
共
有
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
授
業
の
取
り
組
む
姿
勢
を
決
{
疋
づ
け
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
校
生
が
、
小
学
生
の
よ
う
に
文
字
通
り
「
一肩
を
並
べ
て
」
学
ぶ
姿
を
幼
く
感
じ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
「
世
間
」
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
。
彼
ら
は
、
教
員
か
ら
の
評
価
以
上
に
、
同
世
代
か
ら
の
評
価
を
非
常
に
気
に
し
て
い
る
。
隣
人
は
、
時
聞
が
経
?
っ
ち
に
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
な
っ
て
ゆ
く
存
在
だ
が
、
そ
れ
ま
で
は
得
体
の
知
れ
な
い
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
な
の
で
あ
る
。
教
員
が
知
識
を
与
え
て
い
く
授
業
ス
タ
イ
ル
は
王
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
自
ら
に
学
習
す
る
主
体
で
あ
る
と
い
、
つ
白
覚
が
な
け
れ
ば
、
馬
の
耳
に
念
仏
で
あ
る
。
授
業
を
「
受
業
」
と
書
く
生
徒
を
、
単
な
る
書
き
間
違
い
と
笑
っ
て
済
ま
せ
て
い
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
愛
知
県
立
瑞
陵
高
等
学
校
)
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古
文
奮
闘
|
|
学
習
者
の
意
欲
喚
起
を
め
ぐ
っ
て
|
|
佐
子
藤
厚
今
年
度
受
け
持
っ
て
い
る
「
古
典
講
読
」
(
二
単
位
、
二
学
年
金
6
ク
ラ
ス
1
5
1
名
)
の
一
学
期
の
成
績
で
、
欠
点
者
幼
名
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
私
の
教
師
生
活
却
余
年
の
内
で
新
記
録
と
な
っ
た
。
取
り
上
げ
た
教
材
は
「
か
ぐ
や
姫
の
生
ひ
た
ち
」
や
「
高
名
の
木
登
り
」
な
ど
い
ず
れ
も
初
歩
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
間
・
期
末
テ
ス
ト
の
平
均
点
は
却
点
代
と
い
う
不
振
ぶ
り
。
(但
し
、
進
学
希
望
の
一
ク
ラ
ス
は
除
く
。)
欠
点
者
を
救
う
た
め
に
課
し
た
、
ノ
ー
ト
の
内
容
を
書
き
'
互
4
9
だ
け
の
レ
ポ
ー
ト
も
、
提
出
し
た
の
は
対
象
生
徒
の
半
分
で
あ
っ
た
。
現
任
校
は
開
校
初
年
目
の
公
立
の
普
通
科
高
校
で
、
学
力
は
市
販
さ
れ
て
い
る
『高
校
受
験
案
内
』
に
拠
れ
ば
、
県
内
の
最
下
層
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
、
所
謂
教
育
困
凱
校
で
あ
る
。
生
徒
指
導
上
の
問
題
が
屡
々
起
こ
る
が
、
一
番
問
題
だ
と
感
じ
る
の
は
、
約
半
数
の
生
徒
が
何
事
に
対
し
て
も
意
欲
が
極
め
て
低
い
と
い
う
こ
と
だ
。
特
に
、
や
り
た
く
な
い
も
の
は
避
け
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
。
勉
強
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
テ
ス
ト
勉
強
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
し
な
い
。
一
学
期
は
こ
の
状
況
を
少
し
で
も
改
善
し
、
授
業
に
参
〆
加
さ
せ
よ
う
と
、
い
く
つ
か
の
工
夫
を
試
み
た
。
ま
ず
、
学
習
法
を
一
学
期
当
初
に
行
っ
て
い
た
プ
リ
ン
ト
学
習
に
戻
し
た
。
解
答
を
限
定
す
る
よ
う
な
穴
埋
め
式
の
プ
リ
ン
ト
学
習
に
つ
い
て
、
私
は
否
定
的
な
立
場
を
採
っ
て
き
た
が
、
生
徒
の
実
情
を
考
え
る
と
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
直
し
た
か
ら
で
あ
る
。
目
指
し
た
の
は
「
授
業
の
流
れ
が
わ
か
る
」
、
「
誰
で
も
答
え
ら
れ
る
」
プ
リ
ン
ト
作
り
で
あ
る
。
本
校
の
生
徒
は
一
度
問
い
た
だ
け
で
は
、
授
業
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
欠
席
す
る
生
徒
も
多
い
た
め
、
授
業
で
何
を
や
っ
た
の
か
、
後
で
復
習
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
と
考
え
た
。
プ
リ
ン
ト
は
、
授
業
で
や
っ
た
こ
と
を
そ
の
場
で
す
ぐ
に
確
認
す
る
の
に
用
い
た
。
既
に
板
書
し
て
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
問
う
設
問
が
多
い
の
で
、
付
令
え
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
は
次
第
に
無
く
な
っ
て
い
っ
た
。
次
に
、
教
材
で
あ
る
が
、
二
学
期
に
入
っ
て
中
間
テ
ス
ト
ま
で
の
一ヶ
月
半
の
聞
に
文
化
祭
・
修
学
旅
行
と
大
き
な
行
事
が
立
て
続
け
に
あ
り
、
授
業
が
小
間
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
一
時
間
ご
と
に
完
結
で
き
る
も
の
を
と
考
え
た
末
、
「
古
今
和
歌
集
」
を
選
ん
だ
。
「
古
今
和
歌
集
」
の
四
つ
の
部
立
て
(
「
恋
」
「
離
別
」
「
春
」
「
秋
」
)
か
ら
各
々
三
首
を
選
ぴ
、
部
立
て
ご
と
に
プ
リ
ン
ト
を
ま
と
め
た
。
生
徒
に
は
、
三
首
の
和
歌
を
学
ん
だ
後
に
共
通
し
て
い
る
テ
ー
マ
(
部
立
て
)
を
見
つ
け
出
さ
せ
た
。
こ
れ
に
は
興
味
を
持
っ
た
者
も
現
れ
、
毎
回
プ
リ
ン
ト
の
最
後
に
な
る
と
こ
ち
ら
が
質
問
し
て
い
な
い
う
ち
に
、
「
え
っ
と
l
、
こ
の
三
つ
の
歌
は
「
花
」
の
歌
か
な
?
あ
っ
、
「
春
」
の
歌
だ
。
先
生
、
「
春
」
の
歌
で
し
ょ
っ
・」
な
ど
と
い
、
ユ
戸
が
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
習
の
探
り
返
り
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
学
習
内
容
は
、
各
歌
の
「
歌
意
」
「
語
句
の
解
釈
」
「
鑑
賞
」
を
で
き
る
だ
- 70-
け
簡
潔
に
押
さ
え
た
。
歌
に
よ
っ
て
は
、
参
五
ぢ
と
し
て
佐
佐
木
幸
綱
氏
の
現
5
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代
詩
を
載
せ
だ
。
例
え
ば
「
住
の
江
の
岸
に
よ
る
波
夜
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
目
よ
く
ら
む
」
は
、
佐
佐
木
氏
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
詩
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
。夢
の
中
で
も
よ
い
あ
の
方
に
お
会
い
し
た
い
な
の
に
そ
れ
な
の
に
住
吉
の
岸
に
波
寄
る
夜
さ
、
え
も
夢
の
中
で
さ
、
え
人
の
目
を
気
に
し
て
会
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
和
歌
を
詩
で
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
歌
意
を
知
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
韻
文
に
込
め
ら
れ
た
心
情
と
い
う
も
の
が
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
固い、つ。十
二
首
の
歌
を
同
じ
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
で
学
習
し
て
い
っ
た
た
め
、
和
歌
の
修
辞
に
つ
い
て
は
幾
分
か
理
解
で
き
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
初
め
は
混
同
し
て
い
た
「
枕
詞
」
と
「
掛
詞
」
も
、
何
度
か
目
に
す
る
う
ち
に
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
「
枕
詞
つ
あ
あ
、
『た
ら
ち
ね
」
ね
。」
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
例
を
元
に
理
解
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
ち
ら
の
発
聞
に
反
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
き
な
進
歩
と
い
え
る
だ
ろ
、
っ
。
行
事
に
追
わ
れ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
中
間
テ
ス
ト
を
迎
え
た
。
果
た
し
て
そ
の
平
均
点
は
:
:
:
叩
3
点
で
あ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
学
習
に
対
す
る
姿
勢
に
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
点
数
と
い
う
目
に
見
え
る
形
で
向
上
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
、
励
み
に
も
な
る
。
今
回
の
試
み
で
感
じ
た
の
は
、
く
り
返
し
学
習
す
る
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
て
確
認
や
復
習
を
し
た
り
、
和
歌
の
学
習
を
重
ね
て
古
語
や
修
辞
に
馴
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
の
{
喜
一
右
を
図
る
と
こ
ろ
か
ら
学
習
に
対
す
る
意
欲
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
間
テ
ス
ト
後
に
、
既
習
の
十
二
首
の
歌
か
ら
一
番
好
き
な
も
の
を
選
ん
で
そ
れ
を
詩
に
す
る
と
い
、
ユ
表
現
学
習
を
行
っ
た
が
、
彼
ら
に
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
詩
っ
て
何
?
作
っ
た
こ
と
な
い
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
。」
「五
・
七
・
五
で
作
る
の
?
」
等
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
佐
佐
木
氏
の
詩
を
例
に
、
自
由
に
作
っ
て
良
い
旨
を
伝
え
た
が
、
「
歌
意
」
を
書
く
者
が
多
か
っ
た
。
一
つ
の
学
習
を
行
う
に
は
レ
デ
ィ
ネ
ス
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
反
省
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
丁
寧
な
学
習
を
心
が
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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さ
え
ら
笹
房
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0
3年
ロ
月
発
行
雑
感
丹
田
充
北
鎌
倉
の
小
高
い
丘
の
上
に
立
つ
本
学
園
は
、
授
業
中
窓
の
外
の
梢
に
リ
ス
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
も
珍
f
し
く
な
い
ほ
ど
豊
か
な
自
然
に
固
ま
れ
て
お
り
、
中
高
合
わ
せ
て
約
八
百
人
の
生
徒
が
集
う
私
立
の
女
子
校
で
あ
る
。
学
園
の
一
日
は
十
分
間
の
朝
の
壮一J
著
か
ら
始
ま
る
。
先
日
授
業
中
に
、
高
校
生
百
二
十
人
ほ
ど
を
対
象
と
し
た
読
書
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
。
現
在
、
朝
の
読
書
の
時
間
に
読
ん
で
い
る
本
、
好
き
な
本
の
ジ
ャ
ン
ル
、
今
ま
で
感
銘
を
受
け
た
本
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
生
徒
達
が
今
読
ん
で
い
る
本
、
そ
し
て
好
き
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、
九
割
が
小
説、
一
割
が
エ
ッ
セ
イ
、
そ
の
他
が
一
割
で
あ
っ
た
。
感
銘
を
受
け
た
本
と
し
て
あ
げ
て
い
た
も
の
も
評
論
は
僅
か
で
、
ほ
と
ん
ど
が
小
説
で
あ
っ
た
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
「
人
間
失
格
」
「
星
の
王
子
さ
ま
」
「
恋
空
」
「
バ
ッ
テ
リ
ー
」
な
ど
実
に
多
彩
な
作
品
が
あ
げ
ら
れ
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
原
作
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
目
立
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
だ
け
か
ら
早
計
に
何
か
を
結
論
づ
け
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
授
業
で
の
様
子
や
模
擬
試
験
の
結
果
を
見
て
も
、
生
徒
達
は
評
論
文
の
読
解
を
苦
手
と
す
る
恒
向
が
あ
り
、
も
う
少
し
評
論
に
親
し
ん
だ
ら
ど
う
か
な
ど
と
考
え
た
り
も
す
る
が
、
朝
っ
ぱ
ら
か
ら
難
解
な
文
章
と
向
き
合
う
の
は
、
私
自
身
で
も
抵
抗
が
あ
る
。
ま
た
、
若
者
達
に
対
す
る
「
活
字
離
れ
」
「悶
語
力
の
低
下
」
と
い
う
指
摘
が
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
な
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
生
徒
達
は
柔
軟
で
瑞
々
し
い
「
こ
と
ば
」
の
感
性
を
様
々
な
場
面
で
発
露
し
、
こ
ち
ら
が
驚
か
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
こ
こ
で
、
高
校
一
年
生
が
夏
休
み
明
け
に
作
っ
た
短
歌
を
紹
介
し
た
い
。
「
イ
マ
ド
キ
の
若
者
」
の
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
、
私
は
何
か
な
つ
か
し
い
も
の
と
、
「
こ
と
ば
」
で
刻
ま
れ
た
彼
女
達
の
「
ム
己
を
確
か
に
受
け
止
め
た
。
嬉
し
さ
を
上
手
く
言
え
ず
に
時
進
む
淋
し
さ
の
味
ほ
ろ
苦
か
っ
た
暑
い
夏
私
を
さ
そ
、
ユ
回向
カ
ロ
リ
ー
ダ
イ
エ
ッ
ト
中
で
も
明
日
か
ら
部
活
動
ボ
l
ル
追
い
か
け
涙
し
て
涙
し
た
分
大
き
く
な
っ
た
い
と
悲
し
き
厭
世
感
に
懐
悩
し
良
き
は
何
か
と
我
附
吟
す
視
界
の
す
み
セ
ミ
に
な
れ
な
い
ヌ
ケ
ガ
ラ
が
そ
れ
で
も
空
は
知
ら
な
い
ふ
り
で
の
し
か
か
る
セ
ミ
の
声
や
ら
暑
さ
や
ら
日
陰
を
求
め
て
揺
れ
る
プ
リ
ー
ツ
パ
ソ
コ
ン
に
P
立
兵
を
す
べ
て
移
し
終
え
メ
モ
リ
削
除
に
し
ば
し
た
め
ら
う
「
宇
宙
一
日
本
が
好
き
だ
」
と
云
っ
て
み
る
日
本
の
外
に
出
ぬ
夏
休
み
生
徒
遠
の
、
「
こ
と
ば
」
に
よ
る
自
己
表
現
の
可
能
性
を
信
じ
つ
つ
、
そ
れ
を
奪
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
考
え
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
(北
鎌
倉
女
子
学
園
)
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